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De figura tettwls penduiorum ope determhianda.
H amofa ilia quaeflio d« figura & magnitudine
-p Teliuris cognofcenda, ab aotiquisfimls retro
temporibus ventiiata, noftro quoque aevo junclis
fummorum Mathematicorum viribus examinata eft.
Frincipia, quibus calculi hoc refpeftu necesfarii fu-
perftruendi funt, duo adhiberi posfe judicarunt,
quorum pr-imum ck praecipuum e menfuris grad-uum
meridianorum ■terreftriurn <Jefumtum eft, alterum.
vero in cognita longitudine penduli {impiicis pro
diverfis terree loeis, tempore unius rainuti fecundi
ofciliationes peragentis, vel, quod eodem reciit, iti
dato numero -ofcillationum invariati cujusdam pen-
du!i,dato temporis intervallo in diverfis locis ofcil-
Laritis, quaefitutn. Pluribus nempe rationibus edo-
eti id fibi perfvafum habuerunt Mathematici, figu-
ram telluris a fphaerica parum aberrare, illam-
que eilipfoh ieam compresfam, revoiutione e!!i-
pfeos circa axin fuum minorem ortam, proxime
esfe cenfendam ftatuerunt, quo fafto e dimeniis
duobus arcubus eliipfeos generatricis, axes illius,
hoe ei\, ipfius telluris determinare potuerunt. Piu-
rei vero huiusmodi menfurse inter fe comparatae
A di-
*% y 2 ( ■&
Jiverfam praebuerunt rationem diametri sequatoris
& axis terreflris, unde conclufum efty au£ flgurairj
fphaeroidicam revoiutione ortam terrae non eompe-
tere, aut etiam menfuras obfervatas arcnum nieridi-
anorum fingulas adeo juftas non fuisfe, m de diver-
fa diverforum meridianorum eiiiptieitate ex illis fe-
paratim adhibitis deduela,- aliqnid certi conciudere
liceret. Auxit quoque dubium de ejlipibidiea teilu-
ris figura, quod snenfurse ad eam determinandara
hucosque fumtae, in Europa praseipue & in Ame«
rica f&che fint, quae quidem krfaa qiiaeflioni folven-
dse vix fufficere videntur. defideratis nempemen-
furis tarn graduum meridian-orum quorundam afiati-
corum, quam etiam iir.earum a^quatori teihiris pa-
raiielarum. fn eo tantum hucusque ieitur fuit fub-
fiflendum , ut fuppcfita figura terra* ellipfoidica, ex
omnibir-" datis menfuris gradunm meridianorum de-
duceretur maxime probabilis valor rationis axees-
teliuris ad diametrum aequatoris, qni quidem ab
Iliuftr. La Place deterrninatur esfe a-quaiis 3I1:
312 (*), & a Cel. Svanberg, menfuris Lapponieis
recentioribus loco antiquiornm fubftitutis, aequaiis
322,065: 323,065, vei etiam 323,28: 324' 28 C")-
Akera
*) Mecbanik des Himmels von P. S. Lap/ace, aus i f'ran%,
ilbeif von J. C. Burckljardt, Berlin 1802,. 2 Tlj. S. 171,
**j Expofition des operations faites en Lapponie pour la
determination d' un arc du meridien, en igoi—,-igo3j
par jr. Svanberg, Stockh< 180$- p» iBj-
*fc ) 3 ( &
Altera methodus iiguram telluris determinandi,
in qna longitudo penduli fimplicis elementum cal-
cuii conitituit, ab iliuftr. La Place quoque fpecia-
tim efl adbibita. Conciudendum illi quidem ex
examine menfurae graduum meridianorum fuit, tel-
lurem non esfe masfam homogeneam, fed deafita-
■tem iilius a fuperficie verfus centrum crefcere; as-
fumlit tamen incrementa longitudinis penduii ab
aequatore verfus polos terrae rationem fequi Sinus
latitudinis duplicatam, quae lex pro terra eiiipfoidica
proxime valet. Inde autem rationem quaerens axeos
terrae ad diametrum aequatoris verifimillimam, quam
datse quindecim diverfae penduli longitudines flmul
confidfcratae uti mediam pra^bent, hanc eruit pro-
pordonem 334,78-' 335.78 CY Nihii igitur in hac
re exarninandum reflare videtur, fi terrae talem fi-
guram competere asfumimus, quaiem iilam plures
obfervationes penduiorum caiculum fimul ingredien-
tium oftendunt, in qua rnethodo excesfus & defe-
<?h*s eilipricitatis terrae a diverfis obfervationibus
penduii dedu&i fe mvicem compenfanr. Si vero
ad aberrationem flgurae terrae a fphaeroide eiliptica
diligentius attendere voiumus, patet, iongitudines
penduioruin fingulorum fpeciatim esfe confideran-
das, cum in eo ipfo verfetur quseftio, ut non fup-
ponatur omnes meridianos terreftres Inter fe esfe
A 2 aequa-
*) L, c, P. 182.
&)* ( &
sequales & fimiles, hd examinetur an inasqtiaFftaS
qu-aedam ab . obfervationibus pendul-orum indicetur,
adeoque fi illud patefc, ut "m id iHquiratur, qualem
frgurara meridianorum terreftrium quasvis earuta
indicent. Inftituit quidem iam hoc refpeftu CeL
Fredr, Malkt cbroparationes, diverfa paria longku-
dinum nendulorum examinans (*), Cum v?ro d-atas
flbi ohfervationes promifcu-e fumferrt, nulia ircftkuta
cor,eAtione ut eomparablies- inter fe redderentur^
nulia quoque ejus rei habita ratione, qnod ad di-
verfos, forte insequales vel disfimiles, meridian-os
terrae hse pertineant; determinata quaedam figura
teiluris, praeter ellipfoidicam revolutione ortam,-
inde no-n potuit coguofei, fecl tantnm ex ejus ca!*-
culis fequi videtur, aut aberrationem aiiquam a
fphserolde feali, quaH-s revoluti-one meridiani oritur,.
exifiere, aut etiam, fi iiind non eoneeditur, difcre-
pantiam refultantem ab erroribus in obfervaticnib-us
«sfe derivaedam.
Operse Igitur preefurn fore ftr<fkavrmtfs, tts
qua*ftione de figura teliuris cognofcenda fpecialio-
xera adhuc inftituere eomparationcm diverforum
Eieri
*) Svenfka Vetenfkaps Academiens Handl. for ar ij6y%
VoLXXFin, p, 158 &c, 193 &c. Matbem. lejlrif-
ving om jordklotet, af Fredr. Mattet, Upfala 1772, 4
Cap, §. 24, p, 81, &C
!£.'£s-£--<#
meridianorum terrefirium, ut certe innotefcat, an
reVera tanta (ek oftendat inaequalitas et disfitailitti*
do, quas non foium errori cuidam, in obfervationi-
bus pendulorum inevkabiii, debeatur, fed etiam in
teliure vere exiflat, Ante omnia vero in hoc nc»
gotio Hiud efl refpiciendum, ut ad eundem calorem
& eandem aeris presfionem reducantur obfer-
vatae pendulorum longitudines ~ quo bae ad Jongitu-
dines pro fpatio aere vacuo reduci posfint, atque
quo fimul effectus varius caloris in mutandam uni-
tatem, qua menfurata eft longitudo penduii, jufte ae-
ilimetur. Primo uempe e cognitis legibus hydro-
ftaticjs fequkur,'- lentem penduli pondere illius ae-
ris,cujus locum occupat, fuftentari, adeoque tardius
delabi in at!re quam in vaeuo, ita nt akitudo la-
pfus unius minuti fecundi major fit in vacuo quam
in aere. Fa6ra igitur /.' j proportione diametri
cji c Aii ad peripheriam , atque akitudine iapfus primi
i" in vacuo == g & in aere ■=■- g', patet esfe, pro
minori pendulorum ofcillatione & calore m graduum,
longitudinem penduli fimpiicis in fpatio aere vacuo
fai^M & tn aere|?:„o :,rf£, adeoqne p^y&fa
:■:: g: g' feu p(m]tszt rr-tfim). Sunt vero g&g' in
ratione presfionum cofporis in vacno & in aSre,
hoc eft, fa_.o pondere corporis abfoluto in vacuo
■^ "} 6 (
= v & pondere fub eodem volumine =a L
r
in ratione v: v— ~- unde eruitur ~== —— ==
& f(»i) == —^- Fa&o vero pondere fpeci-fico lentis penduli = j & aSris ==*, erit r = % at-
que _^(m)== j—-" j7(w) == (/ *r J jB^«) proxime, ob
quantitatem r admodum parvam, Eft vero t pro
caiore diverfo & pro diverfa altitudine Barometri
fenfibiliter variabilis, cum e contrario s conftans
bie pofit asfumi. Fieri ergo debet, pro caioris gra-
du a= m in Thermometro centigrado & Barometri
«i-iti. j- / 11. c- 0,0000%07 haltitudme = h pollic. geom. Svecan., t - ——■■-*"< (»)
& perafta correclione, longitudo penduli in vacuo
4?n«) =(1 ~f „ , Y_Y_r -. y.^y (m> Quantitas quae hici Y A 0+0,00375. «os-'
obvenit corrigens, pro Variationa altitudinis h a 2%
ad £<£
*j Cfr. Disfert, Acad. Je pondere corpomm frtcificn ad
' norvialcm grachnn caloris reducendo, Prcef O.G, Hiill,
firom & Refp. Job. Dan. Alcenio, Aboce 180?, p. 16,
*fe ) 7 C «£
ad 26,$ poliices,- caloris m ao° ad + 300, atque
longitudinis /?'(«) a 439 ac* -^-5 lineas Parifinas,
intra iimites 0,0^6 ck o,oo^ continetur exiftente lente
penduli cuprea, fed intra limites 0,052 & 0,044 pro
lente plumbea. UniVerfaliter igitur non poteft ad-
hiberi corrtcftlo illa addklva 0,063, quaffl hoc refpe-
ftu propofuit Cel. Bube (*)<
Qnod deinde vim attinet caloris ad mutandam
longitudinem tam penduli quam etiam menfurse ad
quam illa refertur, facile patet, utriusque dilatatio-
nes vei condenfationes fimul esk confiderandas ut
Vera habeatur longitudo penduli redufta ad calorem
quendam normalem, pro quo temperatura congela-
ticnis aquae commodisfime fumi poteft. Fafta fcili-
Wet menfura, quae in calore o° efl==i, pro calore
m graduurn =~i-\~ \p(m)* & penduli in vacuo ofcil-
lantis longkudine in ca'ore o° ~- pj) nec non in
calore m graduum -= (1 -f- p(m)") P(o), utrisque fcili-
cet menfura, quas eft—r, dimenfis, erit haec lon-
gitudo, pro m gradu caloris, ad unitatem 1 -+" \p(»,)7 _j_ /f)j ~k
relata p^ =s ■■f.irf. p^, §1 jam duo allati quan-
'TV(m)
titatis p(m) valores inter fe comparantur, habetur
I~Y (Du>x) / , 0, oooo%on, h \ , „ ,
■~-tj-~.—" p( 0) -- (1 -\- p—-i Y_i—__\ p'( m),(k lon-lY^rj /w \ (i-f 0,00375. m)s) f\ ;'
gitu-
*) In libro fuo de Tclluris forniit, Varfavi<& 1780 p, %6,
fer > $' C -f$
gltudo penduli fimplicis pro caiore o° in fpacio-aere
vacuo ' ofeiiiationes tempore 2" peragentis pj) =
/i + / , 0,000050?JC\
\i + <pj>y K (i+o,oo3ft.m)sJ *■ - '
Quando ratio longitudinis penduli fimplicis pro
diverfis locis ope invariati cujusdam penduli quse-
ritur, reduclione aliqua etiam cpus eft. Pro calore
m graduum fit longitudo dati penduli invnriata ==
q(m), hocque penduium tcempore 1" in ae're ca!o«
ris m graduum perficiat ofciilaticnes numero== M'(m ),
■ut e theoria pendulorum habeatur longitudo penduli
fimplicis in hoc ae're p'(m ) = qrm ) (M'(,„))* . Si nu-
merus ofcillationum hujus penduli in vacuo & eo-
dem caiore tn efr == M(m), erit penduli fitnplicis irv
vacuo ofcillantis .longitudo p(-.,: )~- gjm) (M(m))' , a-*
deoque (M\m~,y : (Mj-.-fr : : p\my. p( m), feu (#(,„))* =-=
*~-$~(M'(„,))* o Facla ieitur fubftitutione valoris
p'(m)
y JJ
P(m) , 0.0000^0*7 h£YY-=2~] quahs ex ns, quse
p'(m) (i Y 0,0037%. m)s
fupra allata funt, deducitur, oritur valor (M(m ))' ==
/ , 0.0n~0%07. h \ , nni . „. ... ...j^^----^»»-.—-» 1 (/jYYV . bmuh ratiocmio
\ (1 *+" 0,00375. mjs'
K J
,
m aiio loco fuperficlei terr<°e, übi tempore 1" hocce
penduium in afc're ?/A graduum calido vibrationes
numero == ArA,„') peragit, in vacuo vero ofeiliatio-
ms nunaero ~ l\\m<), erit, pro aititudine Barome-
tri
l£ 5; ■!) c «g
A„ „, s / , 0,0000%07. h' \ sitr. n -tri == ft (iV<y>> =f* + ;- : (1 ,r~-7v.) w-'))i:\ J^Y O-OOi^S'"P'
Sicut vero pro calore K? graduum eft in vacuo
p(m) == <j(w) C-^(*ii* '
habetur quoque in calore o
graduum /j(o) == £{«) (M(„)) z ; cumque esfe debeat
P(m) == p(-), erit quoque g(OT) (M{m j)* = £(«) (/^OA> »
adeoque (/!/(>») j* .' (Mj)) 1 :: q(0j: qj,). R»tio dein-
de i/o).' </(„,; e pr-secedentibus eft apqualis rationi
j;j + (p(„0, quare patet esk (Mj)) 1 -- (i + %.*))
(A¥(,,)2 , atque valore (Jf(*»)> , qualis nuper deter-
minabatur, fubftitato, babetur tandem invariati
penduli ad fpatium aere vacuum & calorem o° re-
duclus ofcillationum numerus (M(<j))\-~ (i + $("»))
z . 0.0n0n%0-~. h \ .... N c . ... i(i i " ) (M\,n,y . Simili modo evin-V Uj-t0,003j-j-.m^sj K "'<citur pro alio calore j»' & Barometri altitudine == H
esfe numerum ofcillationum in vacuo o° caloris
(%>=* (i+^-D (1+ y^^S^Si^yy-v w' v ~v J V. (/-{-0,0037,5.«Ys-' v ;
Denotantibus igitur p( 0) & t(0) longitudinibus pen-
duli limplicis pro allatis duobus 1-ecis in fpatio aere
vacuo ck in calore o°, erit p(o): ir(6)! : (Mj))-:
0vwy, atque m*m (ffc) (o^)Y+.
0,0000507. h' \J f J 0,0000507. h s

